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Arina Rohmatul Hidayah, D0212018, KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN 
SOSIOKULTURAL MASYARAKAT: Studi Fenomenologis di Desa Canggu 
Kecamatan Badas (Wilayah Pemekaran Kecamatan Pare) Kabupaten Kediri 
Jawa Timur, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Juni 2016. 
Clifford Geertz pernah melakukan penelitian di Pare pada tahun 1953-1954 
yangmenemukan adanya trikotomi yaitu abangan, santri dan priyayi. Karena 
masyarakat selalu dinamis, maka perubahan itu tidak bisa dihindari. 
Khususnyamasalah sosial dan budaya. Penyebab di balik itu, komunikasi yang 
menjadi aspek terdekat pada kehidupan masyarakat, baik melalui interaksi antar 
individu, individu dengan kelompok maupun media massa, bisa dikatakan 
memiliki peran dalam menciptakan perubahan.Sehingga penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apa saja perubahan sosiokultural yang terjadi dan peran 
komunikasi di dalamnya. 
Penelitian ini dilakukan di Desa Canggu Kecamatan Badas, yang dulunya 
menjadi bagian dari Kecamatan Paredenganmetodologi penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi partisipan, peneliti 
membaur dan terlibat dengan masyarakat, serta melakukan wawancara mendalam 
supaya informan memberikan data sebanyak-banyaknya.Sampel diambil 
melaluimetode purposive sampling, terutama adalah teknik maximum variation 
sampling. Sedangkan dalam analisis datanya, peneliti memakai analisis interaktif 
Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan hingga verifikasi.  
Penelitian ini berkesimpulan bahwa: (1) Terdapat perubahan sosiokultural 
pada masyarakat Pare. Perubahan yang dimaksud terutama mata pencaharian 
penduduk, struktur sosial dilihat dari tingkat pendidikannya, memudarnya tradisi 
lama serta kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama. (2) Terdapat kesan kuat 
bahwa komunikasi berperan dalam proses-proses perubahan. Komunikasi yang 
dimaksudadalah interpersonal, kelompok dan massa. Komunikasi interpersonal 
dan kelompok cenderung berdampak pada aspek kognitif dan konatif masyarakat. 
Selain itu, ada kesan komunikasi massa hanya sebatas menambah pengetahuan 
atau kognitifnya. 
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CULTURAL CHANGES IN SOCIETY: A Phenomenological Study in the 
Village of Canggu District of Badas (Regional Expansion of the District Pare) 
Kediri, East Java, Thesis, Department of Communication Studies, Faculty of 
Social and Political Science, Sebelas Maret University, Surakarta, June 2016. 
Clifford Geertz has done research in Pare in 1953-1954 which found that 
trichotomy abangan, santri and priyayi. Because society is always dynamic, then 
the change is inevitable. In particular social and cultural issues. The cause behind 
it, communication becomes the closest aspect in people's lives, either through 
interaction between individuals, individuals and groups,although with the mass 
media, can be said to have a role in creating change. Thus, this study aims to find 
out what happened sociocultural changes and the role of communication in it. 
This research was conducted in the village of Canggu District of Badas, 
which was once part of the District Pare with qualitative research methodologies. 
Data collection techniques used are participant observation, the researcher mingle 
and engage with the communities, and conducted in- depth interviews of 
informants in order to provide data as much as possible. Samples were taken 
through purposive sampling method, mainly is the maximum variation sampling 
technique. While in the data analysis, the researcher use Miles and Huberman 
interactive analysis with stages of data reduction, data presentation, drawing 
conclusions until verification. 
This study concluded that: (1) There is a sociocultural changes in society 
of Pare. Changes intended mainly livelihood, social structure seen from the level 
of education, the waning of the old traditions and awareness of the importance of 
religious values. (2) There is a strong impression that communication plays a role 
in the processes of sociocultural change. Such communication are interpersonal 
communication, group, and mass communication.Interpersonal and group 
communication tends to have an impact on cognitive and conative aspects of 
society. In addition, there is an impression of mass communication merely add the 
knowledge or cognitive.  
Keywords: Trichotomy of Geertz, Sociocultural Change, The Role of 
Communication 
